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『オ ス トロ ミー ル福 音 書 』1056-57のJ1.1
お よび1.2に 用い られてい る前置詞 〈OTC>
と くoy>に つい て
岩 井 憲 幸
1ロ シア最古 の文 献のひ とつであ るrオ ス トロ ミール福音書』(以 下Ostr
と略称)(isは,い わ ゆる四福音書抜葦であ るが,そ の冒頭であ るJ1.1-2は
次 のよ う書 かれ てい る(2》。
HCKOHレIB'BCJIOBOレICJIOBOBもOTC)BA.レIB1)Bも
CJIOBO.CEBも レICKOHレiOyBA
この古 代教会ス ラヴ語(以 下OCSと 略称)訳 に対 し,ギ リシア語原文は次
の ようにな ってい る⑧。
,EリdρZガ ガリcえ6γ09,κ α～δλ6γ09ガリπρδ9τδッ θε6レ,」aiθ εδ9ガリ
δλ670g.0δ τog加ELdρZガeposτδレ θε6レ.[初 めに言が あった。
言 は神 と共にあ った。言は神で あ っ た。 この言は初めに神 と共 にあ っ
た㈲。]
この箇所 は きわめて神学的意味あい の濃厚な部分 とされ るが,ギ リシア語原
文 で 〈πρδgτ δりBeds>と2度 出て くる語句が,Ostrで はJ1.1で は 〈OTC
BA>と,J1.2で は 〈oyBA>と,異 な った前置詞が な:ぜか用い られ ている
のである。上 で見た通 りギ リシア語原文 で2度 用い られ る 〈πρ内 τδレθεん〉
は ほぼ同一 の意味を表わ してい ると解 され るが,そ うであれぽOstrの 当該
の 〈OTC>と くoy>も 同一の意味を表示 してい るのであ ろ うか。 しか しな
が ら,一 般にOCSで は空間 的意味 において,〈OT1)〉 と くoy>に は意味
上 の重 な りはない とされ る(6)。 これに従えば,Ostrで は意味 の異 な りが存
す る とみなけれ ぽな:らない。それが,ど の よ うな異な りであ るか,あ るいは
そ の異 な りの程 度 とは,単 な るニュアンスを示す程度 のものであ るのか,我
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々は語学的な解明をせまられるで あ ろ う。 本稿はそのささやかな試みであ
る。 。
2上 で引用 したギ リシア語原文 の訳は,現 代 ロシア語聖書 ㈹で も日本訳 と
同様 と考えて よい。すなわ ち次 のよ うである。
BHaqaπe6HJIoCπoBo,xCJIoBo6HπoyBora,HC皿oBo6Hπo
Bor・OHo6HπoBHaqa.πeyBora.
ここでは 〈yBora>が2度 とも用 い ら れ ているこ とに注意 され たい。今,
空間的意味 に とって 〈神 の もとに→神 と共 に〉 と解 して お く。
3他 のOCS文 献においてJ1.1-2は どの よ うにな ってい るであ ろ うか 。
四福音書 の 『ゾグラフォス写 本』(Zogと 略称)お よび アプ ラコスの 『ア ッ





ZogとAssを 比較 す る 時,明 瞭な語 お よび語 の形態上 の差異 を看取 で き
る。す なわ ちZo9に あ っては,1)前 置詞は 〈OTC>の みを用 いる。2)動 詞
〈BT)ITH>は,imperfect-imperfect-aorlst(8)の順で出て来,2つ の テ ンス
を区別す る。 これ に対 し,Assは1)前 置詞は 〈oy>の みを用 い る。2)動 詞
〈B'blTH>はaorist-aorist-aoristとす べてテ ンスはaoristを 用 い る。 こ
れ ら2文 献 にOstrを 比較す れぽ,1)前 置詞は 〈OTC>,と くoy>を 用 い,
2)動 詞 〈B'blTI4>は アオ リス ト形 のみ を用 いているわけ で,前 置詞 に関 して
はZo9とAssと の折 衷であ り,動 詞 〈B'blTH>に つ いてはAssの 型 に
属す る。 すなわち,Ostrは これ ら2文 献 に対 しやや複雑 な事情 を有 す ると
言 えば しまいか。 なおギ リシア語原文は,1)前 置詞は<π ρ6g>の み を用 い,
2)動 詞 〈ε～リα`〉 はimperfectの みを用いてい る。
さて ここで我 々は,rコ ンスタンテ ィノス一代記』(VCと 略称)第14章 中
の記事を想起 してお く必要が ある。す なわ ち神 ゐ啓示を うけて コンス タンテ
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イノスがス ラヴの文字を案出 し,福 音書 の本文を書 き始めた条 であ り,そ こ
にはJ1.1が あ らわれ る。 再構 テ クス トに お い て,PastrnekもLehl-
Splawihski(9)も ともに次 の ように文 章を定 めている。
VC:HCKOHHBもCJIOBO,nCJIOBOBbOyBOrA,Y,sorb
BもCJIOBO[...]
ここでは1)前 置詞は両者.ともに 〈oy>を 用 い,2)動 詞のテ ンスはaoristを
すべ て用 いてお り,Assの タイ プであ る。Lavrov(lo)も 上記 と同一の文を定
め てい るが,〈oy>に つ いていxぽ,校 訂註 においてvariantと し くOT'1)〉
を とる ものが あ ることを示 してい る点 は見逃せ ない。軽 々な意見はつつ しむ
べ きだが,コ ンス タンテ ィノスのevangeliariumで の初めの訳は,前 置詞
につい ては 〈oy>で 翻訳が行 なわれた のでは ないか。lectionaryの 類 に初
期 の訳 の残映が 見 られ るか らであ る。 ただevangeliumのZogに〈OTb>
が存す るこ とか ら,や は りか な ・り早 い時期 にJ1.1-2に おいて 〈oy>と
く0質)〉 の競合現 象が あった と想像 で きよう。
4し かしながら,我 々はここでギ リシア語原文に立ち戻らなければならな
い。
まず第1に,J1.1-2は 極めて安定 した文章であ る点を まず確 認 し て お
く。 すなわち異文を もたない。ついで,ギ リシア語原文 での語法につ き古来
諸家が,殊 に前置 詞 〈πρ6g>に 注意を喚起 している ことを思いお こさねぽな
らない。 前置詞 〈πρ6g>はgen.,dat.,acc.(11:と ともに用 い られ,こ の うち
acc.と 用 いられ る用 法が 大多数 を 占め るのであ るが,そ のゆえ もあ って,
意味 も分 化 してい る。そ して,そ の内で重要な ことは,.〈ε～りαζπρδg+acc.〉
の くπρδg+acc.〉 は,〈papaτ`り`[～ と共 にある]〉 の意にな るとい うこと
であ る(12)。この際,〈 ε～ッαζ〉 と くπρδg十acc.〉 が共起 してい る点が注意 され
なけれ ぽな らない。 い うまで もな く<π ρδg+acc.〉 は元 来,運 動性を伴 う空
間的 な意味 で 〈～の方 へ〉 の意 である。
そ こで,〈 ε～りαζπρδg+acc.〉 の構文を とるもの,お よび 〈ε～りα`〉のかわ
りに意味上近似す る動詞 と 〈πρδg+acc.〉 が共起す る ものを福音書 中に捜 し
てみ ると,次 の ような用例 を得 る。
①Mt13.56galα 縦 δε2ψα～αδτoθoδZ～πδσαζπρδ9カμ∂9ε～切 り;
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[ま た そ の 姉 妹 た ち も み な,わ た し た ち と 一 緒 に い る で は な い か 。]
②Mk4.1κ α～ π∂9δ6Xλ09π ρδ9τ 加 θ戯 ασσαレ δπ～ τラ9γ ラ9
加 αレ.[群 集 は み な 海 に 沿 っ て 陸 地 に い た 。]
③Mk6.3κ α～ourε ～b～レ α～凌δε砂 α～αδτoδ φδεepos加 ∂g;[ま
た そ の 姉 妹 た ち も,こ こ に わ た し た ち と一 緒 に い る で は な い か 」。]
④Mk9.19δ γεり諭 δπ`στ09,8ω9π6τ επρδ9δμ∂9δ σoμα`;[「 あ
あ,な ん と い う不 信 仰 な 時 代 で あ ろ う。 い つ ま で,わ た し は あ な た が
た と一 緒 に お ら れ よ うか 。]
⑤Mk14.49κ α0'カ μ6ραリ ガμηレ πρδ96μ ∂96り τφ ξερφ δ`δdσκω,
κα～oδκ 既 ρατ加 ατ6μ ε●[わ た しは 毎 日 あ な た が た と 一 緒 に 宮 に い
て 教 え て い た の に,わ た し を つ か ま え は し な か っ た 。]
⑥L3.9孝 δηVCκ α～ カdξ んleposτ 加 ρ∠ζαッTAYδ6ン δρωン
κεどταビ[斧 が す で に 木 の 根 も と に 置 か れ て い る 。]
⑦L9.41δ γεりε凌 菱π`στ09κ α～δ`εστραμμ6りη,8ω9π6τ ε ξσoμα`
πρδ9δμagκ α～dり`ξoμ α`δ μのり;[あ あ,な ん と い う不 信 仰 な,曲 っ
た 時 代 で あ ろ う。 い つ ま で,わ た しは あ な た が た と 一 緒 に お られ よ う
か,ま た あ な た が た に 我 慢 で き ょ うか 。]
⑧L16.20π τωκδ9δ6τ`9δ ン6ματ`諏 ζαρ096β6β λητoeposτ δレ
πひλ伽 α αδτo∂ εξ鳶 ωμ6ッog[と こ ろ が,ラ ザ ロ と い う貧 乏 人 が 全 身
で き物 で お お わ れ て,こ の 金 持 の 玄 関 の 前 に す わ り,]
⑨L22,56～ δ00σα δさ αδτδり πα`δどσκη τζ9κ αθ加 εレoりeposTO
⑩9κ α～dτ εり畠 ασα αδτφ ε～πεゾ κα～oδ τ09σ のautoガ レ.[す る
と,あ る 女 中 が,彼 が 火 の ぞ ぽ に す わ っ て い る の を 見,彼 を 見 つ め
て,「 こ の 人 も イ エ ス と一 緒 に い ま し た 」 と言 っ た 。]
意 味 上 や や ず れ を 生 じ る が,次 の 例 も あ え て 掲 げ て お く。
⑩Mt26.18δ δ`δ6侃 αλ09λ6γ εζ●cκ αごρ69f10Lぎ γγ69ε στζり'
πρδ9QEπoζ の τδ π6σxα μετ凌 τのり μαθητ伽 μoひ.[『 先 生 が,わ
た し の 時 が 近 づ い た,あ な た の 家 で 弟 子 た ち と一 緒 に 過 越 を 守 ろ う
と,言 っ て お られ ま す 』」。],
以 上 い ず れ も運 動 性 を 伴 わ な い 空 間 的 意 味 「～ の 側 に,～ と共 に 」 の 意 で 用
い られ て い る 。
こ れ ら の ギ リ シ ア 語 原 文 が ど の よ うにOCSに 翻 訳 され て い る か 見 る こ と
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にす る。翻訳文は上記①N⑩ の各例 に対 し,ま ずZogを 示す。 もしZogに
欠落があ る場合rマ リア写本』(13)(Marと 略称)で 示す。 つい で,Ass,























































Evangeliariumと い う制約 上,AssとOstrで の欠文が 目立つが,OCSの 翻
訳での傾 向は把握で きる。 すなわち運動性を伴わない空 間的意味め 〈spas+
acc.〉 を,3種 の前置詞 〈B1)+loc.[～ の中で]〉、〈nPH+loc.[Nの そば
で]〉 〈oy+gen.[一 の もとで]〉 で 訳 してい る。10例 中9例 は 〈前置詞+
loc.〉 で訳 してお り,し か も 〈oy+gen.〉 も含め,こ れ らはすべて運動性
を伴 わない空間的意味である。そ してZog,[Mar],Ass,Ostr間では用い
る前 置詞の異な りがな く,一 致 してい る。ただ し,⑩ の くoyTEBE>に つ
いては,後 述す るが,空 間的意味で用い られ る場合,人 を対象 とす る時つ ま
りanimateで ほ 〈Oy>が 選択 され,事 物を対象 とす る時つ ま りinanimate
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では くnPH>が 選択 され る傾 向が あ るとい う事情 が存する。 しか しなが ら,」
この⑩の くoy>の 用 法は,本 稿の問題 と深 くかかわ るのであ る。
ここでは,ギ リシア語原文 の運動性 を伴 わない空 間的意味 で用 い ら れ る
〈epos+acc.〉 が,OCSで も運動性 を伴わ ない空間 的意味 で翻訳 され てい る
ことが確 認 された。
5し か しなが ら,〈 πρδg+acc.〉 は,運 動性 を伴 う空間的意味 で用 い られ
るのが,主 た る用法 であ ること もお さえておかね ばな らない。 なに よりも格
がacc.で あ ること,ま た運動を表わす動詞あ るいは 「言 う」 などの動詞 と
ともに用 い られ,そ の例は枚挙に逞が ない。 この場合,「 ～の方へ,～ に 向
か って」 の意であ る。
⑪Mt14.25τ ετ6ρτη δεψひ2ακカ τガ9レoκτδ9ガλθεレπρδ9α δτoδ9
περぼατのりδπ～τ加 θぬ ασσαり.[[イ エ スは]夜 明け㊧四時 ごろ,海
の上 を歩 いて彼 らの方へ行かれた。]
⑫L1・34ε ～πεレδε躍 αρぬμ πρδ9τの 殉 γεえoり'[そ こで マ リヤは
御使 に言 った,]
これ らの 多数 の例 において,〈 πρδg十acc.〉 は次 の よ うにほ とん どの場合,










ただ これ らの原文であ るギ リシア語 では,〈 πρδg+acc.〉 のacc.の 位置 に多
くの場合,人 が,そ れ も人称代 名詞 で 来 ることが 普通であ ることに 注意せ
よ。
なお次の例 もOCS訳 とともに,こ こで掲げてお く。
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尾 ⑬J13 .3ε ～δめ9δ τζ π6りτα どδωκεり αδτφ δπατカρ ε～Sτ凌9Zε どρα9,
κα～ore凌 πδ θεoδ6ξ ガλθεり んα～ πρδ9TGリ θεδり δπ(をγε`,[イ エ
ス は,父 が す べ て の も の を 自 分 の 手 に お 与 え に な っ た こ と,ま た,自







6運 動性を伴 う意味 での くπρδg+acc.〉 が,次 例 のよ うに,運 動性を伴わ
ない意味領域 に接近 してい る場合 がみ られ る。 ただ この例の場合,運 動 の結
果に意味 の力点が移行 してい る。そ して ここでは,OCSに おい て す で に
くnPI4十loc.〉 として翻訳 され てい るの であ る。
⑭L10.39.κ α～ τカδε ガレ 凌δελρカ καλoひμ6りηMα ρ`4μ,rYκ α～
παρακαθεσθεrσα(14)πρδ9τ0δ9π6δ α9τ00κ ひρ〆00ガ κ0ひεレ1TEL
λ6γoりαδτoθ.[こ の女に マ リヤとい う妹がいたが,主 の足 もとにすわ







上例で く足〉はinanimateで あ ることY'注 意 されたい。例文⑭は動詞 の意
味 とも密p>関 係して,第4節 で掲げ た例文②⑥⑧⑨Y',古 代教会 ス ラヴ語
としては 同じ前置詞 を用 いている とい うことである。。 しか しなが ら,運 動
性 を強 く含 む動 詞にあ っては,〈 πρδg+acc.〉 のacc.の 名詞がinanimate
でも,次 例 の ように,〈K7)〉 を とるこ とも又事実 であ る。 本質的Y'はacc.
とい う格 を とるこ とにこそ,意 味 が依存 している と見 るべきなのであろ う。
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⑮Mk1.33κ α坊 りGtr,eYπ6λ09ぎ π`σひりηγμ6りη πρδ9revθ6ρ αツ.
[こ う し て,町 中 の 者 が 戸 口 に 集 ま っ た 。]:ZogモBもBbCbrPA丑b
CbBbPAJI1)CAKT)八BbPEIW1)・;Ass,Oster欠
Cf.isMk6・30κ α～ σひり凌γoッτα`oどdπ6σ τ020`π ρδ9τ δり'1η σ00り,




さ て,し か し な が ら,〈 πρ69>と い う前 置 詞 がdat.を 伴 っ て 運 動 性 を 含 ま
な い 空 間 の 意 味 を 表 わ す 場 合 も検 討 し て お こ う。 す な わ ち 運 動 性 を 含 ま ぬ 空
間 の 意 味 を 示 す 〈epos+acc.〉 と,意 味 領 域 に お い て 重 な りを 示 す 例 で あ
る 。 周 知 の ご と く,ギ リ シ ア 語 に お い て,10c。 はdat.に 吸 収 さ れ た 。 そ れ
に 対 し,OCSはloc.が ほ ぼ 健 在 で あ っ た 。
次 例 で は くnPI4十loc.〉 で 翻 訳 さ れ て い る 。
⑰Mk5・11ガ レ δさ ♂κεε πρδ9τ φ δρε`dγ6え ηzo!ρ ωり μεγ6えη
βoσκoμ動 η●[さ て,そ こ の 山 の 中 腹 に,豚 の 大 群 が 飼 っ て あ っ た 。];
ZogBも>KETOyCTAπOCBレiHOnACOハ ～OBEJIbE・nPH
rOPち ・;Ass,Ostr欠
⑱J18.16δ δさ176τ ρogε5σ τがんε`epos切 θ6ρ9δ ξω.[し か し,




次 例 で は くoy+gen・ 〉 で 翻 訳 さ れ て い る 。 た だ し2例 と もZo9で は 欠 落
し て い る の でMarで 代 行 す る。
⑲J20.11翌 αρ!α δ乙 εξστがんε`eposτ φ 仰 ημε@ど ξω κλα～oひσα.




⑳J20・12κ α～θεωρεどδ60dγ γ620096り2ε ひんo勾 καθεζoμざレoひ9,ξ レα
πρδ9・77・ ・卿 ガ ・α～8・α ・ρδ9・ ・勾 π・σん,on・ ・ ど・・…toσ ∂μα
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τoo'∫ησoa[白 い衣を着たふた りの御使が,イ エ スの死体 のおかれ て









ところが次例は 〈Kb十dat.〉 で訳 されている。
⑳L19.37δ γγ～ζoッτ09δさαδτoδガδηπρδ9τカκαταβ凌σεζτoδ6ρoひ9
τ伽 ελα`伽[い よい よオ リブ山の下 り道 あた りに近づ かれ る と,]:
ZognPl・IBJIレDKAH猛 田TE>KECAEIWOy・ABbE・K1)H143b-
XO》K皿EHbK:)rOPbEJIEOHbCU'b・;Ass,Ostr欠
⑳ では運動性を 含む 空間的意味 とみ なせ る。 ともか く,こ こでは くπρδg+
dat.〉 が,OCSで3種 の前置詞に よって訳 し分け られては い る も の の,
〈πρδg+acc.〉 との意味領域 の重な り合 いが 生 じているこ とが 認め られ るの
である。
7〈aspQ十dat.〉 は 主 と し て 人 物 に 用 い ら れ,運 動 性 を 含 ま ぬ 空 間 的 意 味
「～ の も と で 」 の 意 で 用 い ら れ る 。animateと 用 い る 性 格 が 強 い 。 新 約 で
inanimateす な わ ち 事 物 に 用 い ら れ た の はL19.25の み と さ れ る 。
例 え ば,次 の よ うな 例 が 典 型 的 な 〈papa+dat.〉 の 用 い 方 で あ る 。
⑫L9.47Gδ 乙,1η σ00gε ～δめgτ δり δζαλoγ`σμδり τガgκ αρδ～αg
αδτのン,`π ごλαβ6μεレ09π α`δ!oり ξστησεり,.autoπ αρ'6αoτ φ,[イ エ
ス は 彼 ら の 心 の 思 い を 見 抜 き,ひ と りの 幼 な 子 を 取 り上 げ て 自 分 の ぞ
ぽ に 立 た せ,]:Zogπ 》KEB'b八'1)InOIW'blHIJrEHbECP'b一
刀/bl』;A疋X1)・nPI・1nVl1)OTPOqAnOCTABI・IEOyCEBE・;
Ass,Ostr欠
こ こ で は 〈oy+gen.〉 で 訳 さ れ て お り,上 で 述 べ た よ うY'空 間 的 意 味 で 用
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い られ てい る。r
ところが一方,〈 παρ凌+dat.〉 には も うひ とつの重要な用 法があ り,Mt,
Mk,Lの 共観福音書 においてはこの用法 の方が,上 例⑳ の例 よ りも数にお
いてまさっている。 この用法 とは 「～に とって」の意であ り,さ らに論理上
の行為者す なわ ちagentを 示す ものであって,た とえぽ,次 の よ うな もの
である。
⑳Mt19.26π αρ凌 ∂りθρ6πo`9τ00τo凌 δ6りατ6り δστ`レ,papaδ さ






Mk10.27,L18.27にも同様 の文が出て くるが,い ずれ もOCS訳 は 〈OTb
+gen.〉 が用 い られ,agentを 示す用法 と認 め られ る。
ところが,さ らに翻 って,Jで は,J19.25を 除 き,〈OT'b+gen.〉 で訳
され る例 は存在 せず,上 述の第1の 用法 〈oy+gen.〉 あ るいは これに近似す
る 〈B1)+loc,〉 で訳 され る例 が殆ん どであ る。(し か も多 くの場合 〈παρの
は,人 称代 名詞 を従える。)
⑭J8.38a67(あ6(6ρακαpapaτ φ πατρ～2αえの.κ α～δμεどgoδりa
6ωρ6κατε πα砂 τφ πατρ～π0ζεfτε(15).[わた しはわた しの父 の も








⑳J14.17nOTCπ αρ'δμrりμ6りε`κ α～ELδ μどレξστα`.[な ぜな:ら,







な お,特 例 と され るJ19.25を 挙 げ て お く。 上 述 の ご と く,事 物 に 用 い る
例 で あ る が,予 想 通 りOCSで は くnPM+loc.〉 で 訳 さ れ て い る。(た だ し
J19.25に つ い て は さ ら に 次 節 参 照 の こ と 。)
⑳J19.25ε ξστ〃κεζσαりStπ αρ凌 τφ σταoρφ τoo'1η σoδ ガ μガτηρ
αδτ・Lκ α～edδ 脚 力T115μ ητρδ9α δτ・U,躍 αρ～αr,τ ・iKλ ωπδ
κα～MapiaC盟 αγδαえη吻.[さ て,イ エ ス の 十 字 架 の ぞ ぽ に は,イ
エ ス の 母 と,母 の 姉 妹 と,ク ロバ の 妻 マ リヤ と,マ グ ダ ラ の マ リ ヤ が,







い ず れ に せ よ,〈 πα砂+dat.〉 の 用 法 の 点 で は,Jは 他 の 福 音 書 と 異 な っ て
お り,す べ て 空 間 的 な 意 味 で の み 用 い ら れ て い る 。
な お,次 例 の1例 は 〈K7b+dat.〉 で 訳 さ れ て お り,運 動 性 を 含 む 空 間 的
意 味 に 用 い ら れ て い る 。 こ こ で も 〈πρδg+acc.〉 の 一 用 法 と の 重 な りを 見
る。
⑳L19.7papa如 αρτω2φ δりδρ～ ε～σ劔 θεリ κατ畝0σ α`.[「 彼 は 罪




8〈 παρ凌+dat.〉 につ き上述 した が,く παρの はまず第1にgen.を とっ
て主 に 「～の側か ら」 の意に用 い られ る。dat.を とる場合を第2と すれ ぽ,
第3にacc.を とって主 に 「Nの 側 で」 の意で用 い られ る。 〈παρの の中で
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の意味の重 な り,さ らに 〈πρ69>と の意 味の重 な りを見るために,第1と 第
3の 用 法について も概要を知 ってお こ う。便宜上策3の 用 法か ら見 てゆ く。
第3の 用 法 くπαρ凌十acc.〉 は,acc.を と りなが らも,静 止 ・運動 の意を
ともに含む空 間的意味 に用 い られ るが,た だ新約 では人物 に用 いないとい う
特徴を有す る。すなわ ちinanimateで あ る。 また興味深 いことにJで の用
例が見あた らない。 ここでJ19・25(用 例⑳)を 想起す る必要があ ろ う。す
なわ ち,〈 παρ凌+dat.〉 の用 法のひ とつ として 「～の もとで」の意に用 い ら
れ,animateの 性格 を有す る。Jは すぺてが この用 法あ るいは 〈B'b+loc.〉
の用 法であ って,た った1例 の例外 があった。J19.25が それ で,inanimate
に対 して用 い られ,〈11PI4+loc.〉 で訳 されてい る。本来であれ ば,原 文は
〈papa+acc.〉 が期待 され るべ き箇所 で あ る。 したが2て,〈papa+dat.〉
の一 部の用 法 と,〈 παρ凌+aCC.〉 の用法は,原 則 として,animateを したが
える場合 と・inanimateを したがえ る場合 とで,そ の役割を分担 してお り,
相補的関係 にある,と いえる。ただJに 限 り例外が存す る。 しか しなが ら,
別な観点に立 ち,か っ この用法 に限定すれば,J内 では,上 記 の相補的関係
が,animateに 対 しては くπρδg+acc.〉 が,inanimateに 対 しては くpapa+
dat.〉 が分担す ることに よって成立 している,と も言え るであ ろ う。そ うで
あれぽ,J19.25は 例外 では ないこ とになる。 この点は留意 してお く必要が
あ る。
通常,〈 παρ凌+acc.〉 は次 に示す ように,OCSで は くnPH+loc.〉 で訳 さ
れ る。運動の意を含む場合,含 まぬ場合 の両者を示 してお く。
⑱Mt15.291(α ～μεταβ凌gδκε8θεりfQ'勿 σo∂gラ λθεッaspdrev
θぬ ασσαり τ恥rα 々λα!αg,[イ エスはそ こを去 って,ガ リラヤの海
べに行 き,]:ZogjnPH田b八'bOTCT品 皿'bHC4AEnPM
MOPHrAJmJINCT'b瓢b・;Ass,Ostr欠
⑳Mk5.21κ α～加erapdτ 加 θ62ασσαり.[[イ エスは]海 べ にお ら
れ た。]:ZogiBもnPH夙OPH・;Ass,Ostr欠
なおた とえばMt15.39で は くK'b十dat.〉 が,Mk4.15で は くHA十loc.〉
が用 い られ ている例 もあるが,前 者は運動 性を意識 してのことであ り,後 者
は 〈rlPH+10c.〉 と語彙 が変化 しているだけ で意味は さほど変化 していない
と見 られ る。
第1の 〈aspa+gen.〉 の用 法に移 る。主 たる ものについて述 べれば,こ れ
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は.「 ～ か ら」 の 意 で ま ず 用 い られ,つ い で 「～ に よ っ て 」 のagentの 意 で,
さ ら に 「～ の も と で 」 の 意 で 用 い られ る 。 後 二 者 が くpapa十dat.〉 の 用 法 と
重 な る 点 に 注 意 さ れ た い 。ま た 「～ か 、ら」 の 意 とagentの 意 「～ に よ っ て 」
は,し ぼ し ぽ 弁 別 し が た い 場 合 が 多 い 。 い ず れ に せ よ 「～ か ら」 は ほ と ん ど
が くOTb十gen.〉(た だ しMk14.9,L6.19はくM3'b十gen.〉)で,agent
も 〈OTb+gen.〉 で 示 され,〈 ～ の も と で 〉 は くoy+gen.〉 で 示 さ れ る 。
た だ し くoy>の 場 合,〈6π αρめ 等 の 形 で 使 わ れ て い る用 例 し か 見 い 出 せ な
か っ た 。,
上 記 三 つ の 用 法 の 例 を 掲 げ て お く。
⑳L,2.1ぎ ξ叙 θεレSomaπ αρ凌1ζ α♂σαρ09肋706σ τoひ[勅 令 が,





@L1.45κ α～μακαρ～αrπ`σ τε6σασαOTCξ στα`τ ε2ε緬 σ`gτorg
2ελαえημ動oζgα δτヵpapaκ り〆oり.[主 の お 語 りに な っ た こ と が 必
ず 成 就 す る と 信 じ た 女 は,な ん と さ い わ い な こ と で し ょ う」。]:Zog





@L10.7ELα δτカ δδ τカo～ κ69μ6り ετεゼどσθoレτε9κ α～ πんoレ τε9
し
τ凌πα〆 αδτのガ[そ れ で,そ の 同 じ家に留 まっていて,家 の人 が出 し
て くれ る ものを[← 彼 らのもとにあ る ものを:筆 者註]飲 み食 い しな
さい。]:ZogB'bTOMB)KE丑OMOy .nPbB1)IBA疋TE・'b,π 吊一
H.ITEtnb}吊HITE・'b》KEC吊TT)OyH(nXb・;Ass,Ostτ欠
9以 上 こまごまと述べて きたが,こ こで整理 してお きたい。
〈παρの に関 しては次の通 り。
(1)gen.を 従 え る例 は四福音書で47例 ほ ど(17)。dat.を 従え る例は 同 じく
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約26例 。,acc・ を従え る例は同 じタ約27例 ・従 ってgen・ を従え る聯 合が
主で あるこ とは言 える。 なおJに 関 して言 えば,gen.を 従え る例は24
例ほ ど。dat.を 従え る例 では約10例 。acc.を 従 える例 は,0,。
(2}〈 παρ凌+gen.〉 は主 として 三つの 意味すなわち 「～か ら」「～に よっ
て」「～の もとで」を区別 し,OCSで はそれぞれ,〈OTb+gen.〉 〈OTb
十gen.〉 〈Oy十gen.〉 で訳 され る。Jに 関 していえぽ,〈Oy十gen.〉 は
出てこない。.噛
(3)〈aspd+dat.〉 は主 として 三 つの 意味す な.わち 「Nか ら」 「～に とっ
て」 「～ の もとで」/「～の中で」 を区別 し,OCSで はそれ ぞれ 〈OTC十
gen。〉〈OTC)十gen.〉 〈Oy+gen.〉/〈nPH+loc.〉/〈Bb+loc.〉で訳 さ
れ る。Jに 関 していえぽ,〈Oy十gen.〉/〈HPI4十loc.〉/〈B'b十loc.〉の
用法 しか 出て こない。
(4)〈 πα砂 十acc.〉 は,主 として一つ の意味 「ん の側 で ・に」 に用 い られ,
OCSで は ほ とん どρ場 合.≦nPH+loc.〉 で訳 され る。Jに 関 しては用
例が ない。
(5)〈erapd+gen.〉 〈πα砂+dat.〉 〈πα砂 ナacc.〉 は互いに意味領域におい
て重 な りを有す る。〈παρ凌+gen.〉 と くRapes+dat.〉 においては茎 つ の
意味す べてで重な りを示す。 ただ しJv'関 して言 えば,〈papa+gen.〉
は くOTC)十gen.〉 で 「Nか ら」「～に よって」の二つを,〈saps十dat・ 〉
は くoy十gen.〉 〈nPH+loc.〉 〈Bb+10c.〉 で 「～ のもとで」「Nの 中で」
を各hも っぱ ら示 し,前 者は離脱 とagentの 意を分担 し,後 者は 空間
での静止 した近接位置の意 を 分 担 し,あ たか も相補的関係を な してい
る。 〈papa+dat.〉 と くpapa+acc.〉 で も 「～の もとで」の意味にお い
て意 味領域 の重な りが存す る。Jに 関 して いえば,J19.25を 除 き,
〈παρ凌+dat.〉 は くoy+gen.〉 で 「～ のもとで」を示 し,〈papa+acρ'〉
は くnPI4+loc.〉 で 「～の もとで」を示す。た だ し くπα砂+acc.〉 は新約 で
は事物 でのみ用 い るとい う限定が存 し,人 物等 の場合は 〈papa+dat.〉
が分担す る。 ここで も相補関係が成立 してい る。
(6)J19.25は,J内部 の文体 ・用 法の観点か ら見 る必要があ る。す なわ
ち,Jで は 〈πρδg+acc.〉 が人物等に関係す る場合用い られ,〈 πα画+
dat.〉 は事物 に関係す る場 合に用 い られ ると考え られ る。 ここで もJ内
だけ の意 味 ・用法 上の相補関係が成立 してい る。 ・"
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(7)い ずれにせ よ,〈 παρの とい う.ギリシア語前置詞Y'対 し,OCSは お
お くの場合 〈OTC)〉<oy>〈npM>が 対応 してお り,そ の うち主た る も
のは くOTC)〉 であ る。
mつ いで,<π ρ6g>に 関 して整理 してお く。
(1)〈 πρ6g>が 従え る格は,gen.,dat.,acc.の 三 つ。
(2)gen.を 従xる 例は 四福音書 には見 当らな い。dat.を 従 える例 は6例 。
この内Jは4例 。acc.を 従 える例 は圧倒的 で,260以 上。 よって,acc.
を従 える場合 が主た る用法であ る。なおJの 用例 は100に 近い。
(3)〈 πρδg+dat.〉 は主 として 「～の 側 で」.の 意で 用 い られ,OCSで は
くnPH十loc.〉 〈Oy十gen.〉 〈K7)十dat.〉 で訳 され る。Jに 関 していえ
ぽ 〈rlPI4>と<oy>の みがでて くる。
(4)〈epos+acc.〉 は種 々の意味に用 い られ る。第1の 用法 は 「～の方へ」
とい う運動を伴 った空間的意味 である。 この時お もに運動 を意味す る動
詞あ るいは 「言 う」 な どの動詞 を随伴す る。OCSで は主 にくKb+dat.〉
で訳 され る。 第2に 「～の側 で」「～ と共 に」 の 意。 主 にOCSで は
くnPH+loc.〉 〈Oy十gen.〉 〈Bb十loc.〉 で訳され る。 他に も 」の意
味 ・用法 があ るが ここでは論 じない。
(5)以 上か ら,〈 πρづg>はdat.を 従え る場合 と,acc.を 従 える場 合の第
2の 意味 ・用法 において,く παρの の意味領域 との重 な りを生 じてい る
ことが容易に見て とれ る。
(6)し か しなが ら,い ずれ にせ よ大多数 の例か らして 〈πρ6g>に 対応す る
OCSの 主 な前置 詞は 〈KT)〉 であ る。
以上 の第9・10節 の要約か ら,と くに意味領域の重な りとい う視点か ら,第
4節 で示 した① ～⑩ のOCS訳 の成立は理解す ることが できる。⑩ はやは り
重要 な鍵 であった。
11J1.1-2yam..い て,〈epos+acc.〉 の部分を 〈ε～りαζ〉との共起 の関連に
おいて,〈 πρδg十dat.〉 の意 とし,「～の側で」→ 「Nと 共 に」 と解 しうるAss
の 〈oyBorA>の 翻訳 を了解 す ることは,さ して困難 ではない。 しか しな
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が ら,ZogやOstrの 〈OT'1)BOrA>は どの ように解す べ きであろ うか。
少な くとも初原的 な意味 である空 間的意味 において,〈oy>と くOTC>は 意
味領域の重 な りを有 しない。
第9・10節 で述 べた ことか ら次の よ うに推定す る。J1.1-2の くeposτ δり
θε6り〉 は くε～りαζ〉 との 共 存に よ り,OCSの 訳者た ちは 原則 にの っと り,
まず くπαρ凌 τφ θεφ〉 と 解釈 し,つ いでanimateと 用 い られ る くaspa+
dat.〉 と見,こ のdat.をlocativeのdat.と解 し,animateで あ ること
か ら前置詞は 〈oy>を 選択 し,〈oyBorA>と 訳 した。いわば 自然の意訳
とい うべ き ものである。 そしてこれ がまた コンス タンテ ィノスの とった翻 訳
法だ った のではないか。
これに対 し,や は り翻訳作業 の初期 に,直 訳す る人 々がいたの で は な い
か。すなわ ち,〈oyBorA>の 意であ ることを じゅ うじゅ う承知 の うえで,
さらにそ の前 提 として,〈πα砂+dat.〉 と解釈 され るこ とも知 っていなが ら,
〈papa)の 主た るOCSで の対応の前置詞 〈OTb>を 選択 した。そ こでは,
J1.1-2で の特殊 な事情 が働 いたのであろ う。すなわち,神 とPゴ ス とは一
体であ るとい う考 えである。 よって,起 原 とな るものか ら離脱 し,独 立 しな
が らも,傍 にあ って,か つ その一体 性を保持 してい る,と い うことをそ こな
わな いニュア ンスを表現 しうる よ うな翻訳法 が要 求 された。〈oy>と くOTC)〉
は離脱の意味 ではOCSに おいて意味上の重な りを 有 す る。 〈OTC)〉 は起
原 ・離脱 を示 す。 〈πρδg+acc。 〉 で示 された原文は 〈ε～りα`〉 と共起 してい る
にせ よ,acc.の 性格をいまだ保持 してい ると考え うる。 すなわち,離 脱運
動の結果 の静 止状態 を示す と見る。 〈'σリレ〉や くsera)と 用 いずJが くπρ6g>
を用 いて いる点 は,や は り留 意す る必要 がある。 この運動性は 〈oy>よ りも
くOTC)〉 に より求 めるこ とが で きる。
〈πρδ9十acc.〉 は くπαρ凌+dat.〉 を介 さなけれぽ,OCSで の くOTb>の
出現を説 明す る ことはできない。 か く て,ZogやOstrのJ1.1-2で の
くOT'b>は,神 か ら起原 し,離 脱運動 を生 じた結果,傍 に とどま った ニュア
ンスをに なっているのでは ないのであろ うか(18)。
Ostrに あ っては,J1.1に おいては くOTb>を 採用 し,同1.2に おいて
〈oy>を 採用 しているこ とは,現 象上,折 衷 といえぽ言え よ う。 しか し,あ
る主張を表現す るこ との順序 として,上 述のこ とが らを考えに 入 れ れ ば,
始めに くOTC>を 用 い,第2の 箇所に くoy>を 用 いた とも想 像 し う る。
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<OT'b>は ここでは抽象 性を帯び,修 辞的 といえ る。次 に くる くoy>は 具 体
的であ り,き わめて意味 のと りやす い語 として働 いてい るのでは ないか。
12か か る直訳主義 ともい うべ き翻訳文は,時 代がは るか に下 るが,次 に示
す よ うなslavonrusseの 聖書 にもあらわれ ている。 この聖書は いわゆ るエ




そ して欄外に 〈*OyBrA.**OyBrA.〉と註 しているのである。 この 〈Kb>
を筆者は 〈πρδg+acc.〉 の くπρ6g>の 主たるOCSで の対応前置詞 であった
〈K1)〉 に よる悪 しき意図的な置 き換 えと見 るので ある。あ ま りに もギ リシア
語原文を尊重 しす ぎた と評すべ きで ある。いわゆ るエ リザ ベータ聖書 は1751
年に刊 行 されたが,こ こで一方,1581年 に刊行 されたオ ス トローグ聖 書に(20)
は次の よ うにあ ることも,こ こで示 してお き た い。 すなわ ち問題 の箇所 は
くoy>を 採用 してい るの であ る。
BHAqA刀 もB霊}C刀OBO,NC刀OBOBもOyBA,レIBr1)Bも[s三c]
CJIOBO・CEBbI・ICKOHレ10yBA・
しか しなが ら,Jの ギ リシア語が,他 の共鏡福音書に比 して特殊 であるこ と
が,以 上の よ うな興味ぶかい現象を スラヴ語 テ クス ト内に惹起 しているこ と
は,充 分に注 目に値す るであ ろ う。
註
(1)引 用 の テ クス トは 次 に依 る:A.Vostokov,OcTpoMHpoBoeBaHre涌e
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(3)Nestle-Aland25版に 依 る:NovumTestamentumGraece,UnitedBible
Societies,London,1975.
(4)訳 文 は 次 の訳 に依 る:聖 書,日 本 聖 書協 会,1974.









(8)・ 〈B「b>もi卑perfect.ζ 見 な す 説 も あ る 炉 ・ こ こ で は 〈s'bA田E>は 不 完 了
体.・impefect・ ・3人 称 ・単 数,〈B'b>は 不 完 了 体 ・aorist・3人 称 ・単 数 と考
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と の 関 連 か ら 考 察 さ れ る べ き で あ り,い ま 本 稿 で は と り扱 わ な い 。 〈B'bAHIE>
<B'b>に 対 応 す る 原 文 ギ リ シ ア 語 は と も に 後 述 の 如 く<う り〉 で あ り,imper-







(11)格 の 略 号 は 次 の 通 り。gen.:生 格/属 格;dat.:与 格;acc.:対 格,10c.:
所 格 。




(13)テ ク ス トは 次 に 依 る:QuattuorevangeliorumverslonisPalaeoslovenicae
codexMarlanus[_]edlditV.Jagl6,Berolin三一SPb,ユ883.[rep.:Graz,
1960].
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18)よ っ て,こ の 〈OTC>をagentの 意 と,筆 者 は 解 す る こ と は し な い 。
(19)馴6JIIA,C目PもqbKHHF目CBAI且EHHAFωnMCAHIABETXArω
HHOBArω3AB'bTA,M,1905.[rep.:JHD,n.d,].同 様 の 本 文 を 次 のり 　 　 　
国際 版 に見 る:HOBb【H3ABもTbr双AHA田ErωII4CAXPTA.(The
NewTestamentinSlavonic),UnitedBibleSocieties,London,1959。
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